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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
GRADUATE PIANO RECITAL 
SARA ELGERSMA 
MONDAY, APRIL 23, 201 2 AT l 2 P.M. 
Sonata No. 31 in A-flat Major, Op. 110 ............................ .. 
I. Moderato cantabile molto espressivo 
II. Allegro molto 
III. Adagio ma non troppo 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Ballade No. 4 inf minor, Op. 52 ........................................... Frederic Chopin 
Brief Pause 
Vier Klavierstiicke, Op. 119 ............................................ . 
I. Intermezzo, Adagio 
II. Intermezzo, Andantino un poco agitato 
III. Intermezzo, Grazioso e giocoso 
IV. Rhapsody, Allegro risoluto 
(1810-1849) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Le Tombeau de Couperin . . ................................................ . Maurice Ravel 
(1875-1937) I. Prelude 
VI. Rigaudon 
V. Menuet 
VI. Toccata 
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